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Аннотация. В статье описывается конструкция и преимущества стенда для испыта-
ния и обкатки тяговых лебедок, устанавливающихся на перспективные специальные ма-
шины. 
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Разработка, освоение и производство новых образцов специальных машин (СМ) яв-
ляется долговременной и дорогостоящей задачей с достаточно высоким уровнем техниче-
ской сложности. Новые образцы специальной техники принципиально отличаются от своих 
предшественников. Они достигли высокого уровня сложности, значительно возросла их 
стоимость. К созданным новым образцам СМ предъявляются повышенные требования к 
методам и способам оценки уровня качества отдельных узлов и агрегатов этих машин. В 
большинстве случаев оценка уровня качества тяговых лебедок СМ может быть проведена 
как при стендовых, так и при натурных испытаниях. Однако опыт разработки и создания 
подобных изделий свидетельствует о целесообразности проведения различных испытаний 
в стендовых условиях. 
В настоящее время в АО «НПК «Уралвагонзавод» испытания и обкатка тяговых ле-
бедок серийных СМ проводятся на специальном стенде с косвенным измерением усилия на 
тросе лебедки, а также в составе изделия под нагрузкой на комплексном стенде и в условиях 
полигона. 
Важным недостатком существующего стенда для испытания и обкатки лебедок се-
рийных СМ является то, что нагружающее устройство, в состав которого входит динамо-
метрический порошковый электромагнитный тормоз осуществляет не прямое, а косвенное 
измерение усилия на тросе испытуемой тяговой лебедки и имеет низкую скорость реакции 
на изменение усилия на тросе. Также этот стенд обладает относительно сложной конструк-
цией, обусловленной наличием дополнительных электрогидравлических элементов си-
стемы управления стендом, используемых для обеспечения автоматизации режимов испы-
тания. 
К тому же тяговая лебедка перспективной СМ обладает иным типом привода нежели 
лебедка серийной машины. Исходя из вышеизложенных факторов, для испытания и об-
катки лебедок перспективных СМ был разработан новый стенд.  
Этот стенд предназначен для проверки величины усилия на тросе тяговой лебедки 
при различных режимах ее работы, в соответствии с техническими требованиями заказчика. 
А также в стенд заложена возможность измерения длины троса, его обтяжки и намотки на 
деревянный барабан при поставке троса лебедки в качестве запасной части. Стенд пред-




сборка тяговой лебедки, ее испытание и обкатка при помощи современных средств измере-
ния и отображения параметров.  
На рисунке 1 представлен вид сверху на стенд для испытания и обкатки лебедки тя-
говой. В состав стенда входят станция гидравлическая 1, установка для перемотки троса 2 
с приводными модулями 3 и 4, модуль установки испытуемого изделия 5, позиция измере-





Рис. 1. Стенд для испытания и обкатки тяговой лебедки 
 
Гидравлическая станция обеспечивает подачу необходимого количества рабочей 
жидкости под определенным давлением к испытуемой тяговой лебедке. В состав гидро-
станции входят следующие основные сборочные единицы: основание, на которое устанав-
ливаются все агрегаты, бак масляный, насосный агрегат, теплообменный аппарат, прочее 
гидрооборудование и трубопроводы. 
Установка для перемотки троса с приводными модулями предназначена для созда-
ния, определенного техническими требованиями, усилия на тросе тяговой лебедки, при за-
данной скорости выдачи и намотки троса лебедкой. Данная установка кинематически свя-
зана с двумя приводными модулями одновременно. Приводной модуль представляет собой 
раму с установленными на ней электродвигателем с частотным регулированием, трехсту-
пенчатым цилиндрическим редуктором и колодочным тормозом. В состав установки для 
перемотки троса входит барабан, представляющий собой толстостенную обечайку с наре-
занной на ней винтовой канавкой для однослойной укладки троса с жестко закрепленными 
на ней зубчатыми колесами, предназначенными для передачи крутящего момента от редук-
тора к барабану через промежуточные подшипниковые опоры. Также в состав установки 
входят тросоукладчик, предназначенный для синхронизации линейного перемещения троса 
и вращения барабана, а также рама на которой закреплены все вышеперечисленные сбороч-
ные единицы. Новизна в данной установке заключается в том, что барабан с тросом во вра-




Таким образом при различных режимах выдачи и намотки троса оба двигателя независимо 
друг от друга могут работать как в тяговом, так и в генераторном (т. е. тормозном) режимах. 
За счет этого будет обеспечена высокая точность усилия на тросе тяговой лебедки, а также 
будет обеспечиваться низкое энергопотребление стенда за счет возврата электроэнергии в 
сеть при торможении барабана электродвигателем.  
Модуль установки изделия обеспечивает надежное крепление испытуемого изделия, 
установленного на подвижную плиту, к фундаменту через тензометрический датчик уси-
лия. Такой способ установки испытуемого изделия обеспечивает прямое измерение усилия 
на тросе лебедки.  
На позиции резки троса установлено устройство для измерения длины троса и 
устройство отрезное. С их использованием обеспечивается соблюдение заданной длины 
троса в соответствии с техническими требованиями разработчика тяговой лебедки. 
Позиция установки барабана предназначена для установки барабана с тросом, полу-
ченного от поставщика, и выдача троса на позицию измерения длины и резки троса. А также 
предусмотрена возможность многослойной укладки троса на барабан, для поставки заказ-
чику обтянутого троса с коушем, в качестве запасной части. 
Площадки для обслуживания предусмотрены для обеспечения безопасности и удоб-
ства эксплуатации всего оборудования, установленного на участке. 
Система автоматического управления стендом осуществляет функциональную связь 
исполнительных элементов стенда, путем поддержания значения усилия на тросе испытуе-
мой тяговой лебедки в пределах заданного допуска, контролируя и регулируя крутящий 
момент, создаваемый электродвигателями приводных модулей. А также система управле-
ния осуществляет регулирование частоты вращения электродвигателя гидростанции, для 
обеспечения установленной величины подачи рабочей жидкости к испытуемому изделию. 
Конструкция этого стенда запатентована. Патент RU 2714848. Изобретение отно-
сится к области испытательной техники в машиностроении и может быть использовано для 
проведения комплексных испытаний лебедок. Технический результат, достигаемый от 
использования заявленного изобретения, заключается в обеспечении требуемого значе-
ния усилия, воспроизводимого на тросе испытуемого изделия. Это позволяет имитиро-
вать нагрузки, возникающие в тяговой лебедке при эксплуатации. Дополнительный тех-
нический результат, достигаемый от заявленного изобретения, заключается в стабили-
зации процессов вращения приводного барабана без значительных колебаний частоты 
его вращения, и соответственно, без значительных колебаний величины усилия на тросе 
испытуемой тяговой лебедки. 
Выводы 
Испытания на данном стенде позволяют проверить правильность сборки и функци-
онирования тяговой лебедки перед ее установкой на изделие.  
Тяговая лебедка является важной частью СМ, без ее правильной работы, эксплуата-
ция данного вида техники теряет смысл.  
Предварительная проверка узлов и агрегатов машины позволяет исключить уста-
новку некорректно работающих узлов на готовое изделие, тем самым исключая затраты на 
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